Notice of Correction  by unknown
Notices of Correction
Re: Vaduganathan M, Stone NJ, Lee R, McGee EC Jr, Malaisrie SC, Silverberg RA, McCarthy PM. Perioperative
statin therapy reduces mortality in normolipidemic patients undergoing cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg.
2010;140:1018-27.
In the above-noted article, the author Preeti Kansal, MD, was inadvertently omitted. The corrected author list is printed below.
Muthiah Vaduganathan, BA, Neil J. Stone, MD, Richard Lee, MD, MBA, Edwin C. McGee, Jr, MD, S. Chris Malaisrie, MD,
Robert A. Silverberg, MD, Preeti Kansal, MD, and Patrick M. McCarthy, MD.
Re: Michaux I, FilipovicM, Skarvan K, Bolliger D, Schumann R, Bernet F, Seeberger MD. A randomized comparison of right
ventricular function after on-pump versus off-pump coronary artery bypass graft surgery. J Thorac Cardiovasc Surg.
2011;141:361-7.
In the above-mentioned article, Dr Franziska Bernet’s affiliation was incorrect. Her current affiliation is HerzZentrum
Hirslanden, Z€urich, Germany.726 The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c September 2011
